































































































































































































































































PUBLICACIONES  ARQUITECTO AÑO  DOCUMENTO PDF ANEXO 
Arte  e  identidades  culturales:  actas  del  XII 





Arte  e  identidades  culturales  _Actas 
del  XII  Congreso  Nacional  del  Comité 
Español de Historia del Arte 












Guía  urbana  de  Valencia  antigua  y 
moderna 
Monumentos  de  la  Comunidad  Valenciana 
Catálogo  de  monumentos  y  conjuntos 
declarados  e  incoados  TOMO  X_  Valencia 
Arquitectura religiosa (pág. 102) 
Timoteo calvo  1.864 
Catálogo  de  monumentos  de  la 
Comunidad Valenciana 



















































































































































































































































































































































  Como  podemos  observar  en  la  Tabla  1.  Búsqueda  en  publicaciones  los  resultados 
obtenidos  en  cuanto  a  la  autoría  del  diseño  y  construcción  de  la  fachada  goticista  de  San 




  Esta acotación me sirve para  iniciar  la búsqueda en  internet e  intentar descubrir quién 
es realmente el autor de la fachada y en qué año se realizó. 
 

































Papel  de  la  iglesia  en  la  historia  y 
construcción de una institución asistencial 
           
          Tabla 2. Búsqueda por internet 
 
  Al igual que en el caso anterior nos encontramos con que no hay una única respuesta y 












arquitectos  de  la  fachada  de  San Nicolás.  Y  también  observamos  que  no  hay  consenso  en 
cuanto a las fechas. 











izquierda  de  la  capilla  un  panel  cerámico  pintado  en  tonalidades  verdes  obra  del  ceramista 
Jaume de Scals  






















  En  la  fachada  fotografiada,  la  recayente  a  la  Plaza  de  San  Nicolás,  recreación 
neogótica en su puerta de entrada, obra de Timoteo Calvo en 1.864. 









  Timoteo Calvo e  Ibarra  (Valencia, 1799‐1879). Se tituló en  la Academia de San Carlos 
de Valencia el año 1830. Entre sus obras cabe citar la Casa Hospicio y las portadas laterales de 







……….a  l'esquerra  la  seua  Comunió;  a  les  petxines  estan  representades  quatre  virtuts  i  els 
quatre evangelistes. També es destacable el seu sòcol ceràmic del segle XVIII. 
L'última obra  important  feta a  Sant Nicolau  fou deguada a  les noves alineacions de  carrers 
promogudes per l'Ajuntament de 1864, cosa que féu necessari un nou accés des de la Plaça de 
Sant  Nicolau.  D'aquesta  nova  portada  i  façana  s'encarregà  Timoteo  Calvo,  amb  un  estil 
neogòtic,  igual  que  la  portadeta  que  dona  al  carreró  que  connecta  l'església  amb  el  carrer 
Cavallers. 
Pintura 




























………..La  fachada  principal,  a  los  pies,  fue  realizada  en  el  siglo  XV  y  presenta  una  portada 
apuntada abocinada  con arquivoltas. En  las  jambas  sobre  las ménsulas que  se  conservan  se 
disponían esculturas, en  la actualidad pérdidas. En el tímpano de  la portada se representa en 
altorrelieve barroco a  la Virgen con el Niño. Sobre  la portada hay un rosetón de  tracería con 






  En el siglo XVIII, como en muchas otras  iglesias, se realizó una reforma barroca en  la 
iglesia  por  Juan  Pérez  Castiel.  En  esta  reforma  los  arcos  formeros  perdieron  su  apariencia 




















………..La  fachada  principal,  a  los  pies,  fue  realizada  en  el  siglo  XV  y  presenta  una  portada 
apuntada abocinada  con arquivoltas. En  las  jambas  sobre  las ménsulas que  se  conservan  se 
disponían esculturas, en  la actualidad pérdidas. En el tímpano de  la portada se representa en 
altorrelieve barroco a  la Virgen con el Niño. Sobre  la portada hay un rosetón de  tracería con 









……….Sin  embargo,  esto  no  significaba  que  el  arquitecto  desconociera  los  lenguajes 
arquitectónicos  del  pasado,  que  ya  en  España  el  arquitecto  Antonio  Martorell  había 
desarrollado  extensamente  en  el  Boletín‐  revista  del  Ateneo  de  Valencia.  Por  el  contrario, 
Joaquín María  Calvo  ya  en  1862  había  realizado  un  proyecto  para  la  fachada  lateral  de  la 
iglesia  parroquial  de  San  Nicolás  Obispo,  con  una  interpretación  de  gran  rigor  histórico  y 




















  En nuestro  caso hubiera  sido  interesante acudir al archivo histórico de  la  ciudad de 
Valencia  como nos  indicaba uno de  los  libros  consultados  “Arquitectura del eclecticismo en 
Valencia”. 
  Para  posteriores  investigaciones  se  deberá  tener  en  cuenta  el  Archivo  histórico 























































































































































































































− Si el  solicitante es persona  jurídica,  fotocopia DNI  representante  legal  y  fotocopia de  la 
escritura  donde  conste  el  poder  de  representación.  (Si  la  consulta  o  la  solicitud  no  la 







vivienda  a  consultar,  o  contrato  de  arrendamiento  o  de  arras,  o  acreditación  de  la 
condición de Administrador de la finca.  
1. En caso de no ostentar la condición de propietario, inquilino o administrador de la vivienda 
a consultar, a  la documentación anterior  se deberá adjuntar  la autorización  firmada por 
uno de los anteriores, junto con fotocopia de su D.N.I. 
• Si  el  solicitante  es  un  estudiante  que  desea  obtener  datos  para  un  trabajo  de 
investigación: Carta de presentación del profesor tutor de la investigación. 
• En  caso  de  solicitar  acceso  a  documentos  de  padrón,  sanitarios  o  personales  y  no 
ostentar  su  titularidad:  Autorización  firmada  de  los  afectados,  acompañada  de 
fotocopia  del  DNI  de  los  mismos.  (Si  han  transcurrido  50  años  de  la  fecha  del 



























































































































































































































































































































































































































































  En  la  intervención  en  arquitectura  reciente hemos de  tener  en  cuenta una  serie de 
factores.  
  Cuando estamos planteando la posibilidad de hacer una rehabilitación de una fachada 
de  un  edificio  y más  en  el  caso  que  nos  atañe  en  este  taller,  donde  trabajaremos  sobre 
edificios  o  construcciones  de  interés  histórico  o  patrimonial,  es muy  importante  hacer  un 
estudio  inicial de  la composición del mismo de  tal manera que podamos aplicarlos para que 
nuestra rehabilitación se adecue lo máximo posible a la estructura y aspecto original que tenía 
la construcción en sus orígenes. 
  Hemos de  investigar  (archivo histórico, publicaciones,  libros  e  incluso  en  internet...) 
para poder obtener  la mayor cantidad de  información que podamos de cómo se hizo, planos 
originales,  color  de  la  fachada,  tipo  de  materiales  utilizados,  etc.…que  nos  facilitarán  la 











estudio exhaustivo de  los procesos de renovación producidos en  la ciudad, para establecer  la 
evolución  de  las  arquitecturas  del  pasado  y  así  acercarnos  al  estado  actual  en  el  que  se 
pretende  intervenir.  Complementariamente  se  procede  al  análisis  de  las  características 







los  mismos.  El  ataque  de  agentes  atmosféricos,  la  polución  y  quizás  posteriores 
rehabilitaciones que se hayan podido producir han podido variar el mismo.  
  En  primer  lugar  se  procede  a  la  toma  de  muestras  y  a  la  realización  de  análisis 
estratigráficos. Dichos análisis se realizan por medio de catas efectuadas en  los enlucidos 
pigmentados de  las  fachadas,  las cuales  recogen cada variación de  color de  los mismos. 
Este  proceso  de  toma  de  muestras  constituye  la  base  científica  que  nos  permite 
determinar de manera precisa y objetiva, las características cromáticas de las edificaciones 




















color  se  realiza  una  serie  de  ensayos  químicos  para  obtener  la  composición  de  los 
pigmentos. En este caso  realizaríamos  también ensayos para conocer el  tipo de mortero 
empleado, o de enlucido, y en general los materiales de los que está realizada la obra en sí.  
   
  En  este  caso práctico  en  cuestión,  lo  que  tendríamos que hacer  es  llevar  las piezas 






estudio  caro.  Estaríamos  hablando  de  un  precio  que  rondaría  los  1.500  €  simplemente  el 








fabricante o maestro artesano,  con el  fin de  conocer mejor el proceso de elaboración de  la 
cerámica y averiguar si existiría la posibilidad de que nos hiciera las piezas. 
 
  Juntándonos  varios  compañeros del  Taller nos  acercamos  a Manises.  Primeramente 
intentamos  localizar una empresa de  fabricación de  cerámica, pero  las que encontramos, o 

























































































































































realiza abriendo  surcos en  la pieza que  se  rellenan  con una mezcla de aceite de 
linaza, manganeso o grasa, que evita que haya mezcla de colores  (hidrosolubles) 
entre  los  distintos  compartimentos,  durante  la  aplicación  de  la  cocción. 
Posteriormente se llenan con los colores predeterminados los espacios que quedan 
entre las líneas. 










quedando  libre  la zona donde pasará  la tinta (dibujo). Se sitúa  la tela, unida a un 

























varios  factores.  Por  ejemplo,  la  granulometría  del  colorante,  porque  en  cerámica 
normalmente todo es sílice y alúmina y podemos encontrarnos con que  los  tetraedros de 
silicio pueden absorber las partículas de color y que este desaparezca. 
− Una  vez  obtenido  esto  pasaríamos  a  buscar  los  colores  de  la  cerámica  realizando  una 
paleta  física de colores y buscaríamos una casa comercial de pinturas que  fueran  lo mas 
similares a lo que buscamos, para trabajar con ellas y diluirlas o densificarlas en virtud del 
color que queramos obtener. También dependerá del tipo de horno que se usa para cocer 


















licencia  de  intervención  o  dispuestas  por  orden  de  ejecución  municipal  de  obras  de 
intervención. 
2. Las  licencias  de  intervención  contemplarán  conjuntamente  todas  las  actuaciones  que 
hayan de realizarse en el  inmueble y el resultado final de  las mismas. Dichas actuaciones 
sólo excepcionalmente, cuando sea imposible la conservación de lo construido o cuando la 













planeamiento,  pero  su  autorización  podrá  concretar  otras  condiciones  adicionales, 
salvaguardando los valores protegidos. La licencia de intervención controla la oportunidad 








los órganos  competentes para  la  tutela del patrimonio histórico,  cuando  la  intervención 




  En base a  lo establecido, si hablamos de Bienes de  Interés Cultural, al  final  tenemos 
que debemos obtener una licencia municipal de obras que deberá ser estudiada por el técnico 




























• Batería  de  preguntas  a  formular  al  Profesor  Dr.  D.  Juan  Serra  Lluch,  miembro  del 
Instituto de Color de la Universidad Politécnica de Valencia. 
 












− Realizar  un  estudio  tipológico‐compositivo:  Se  busca  clasificar  para  tener  una  primera 
diferenciación. 































de  valor  existirá  entre uno  y otro paso.  El  valor nunca modifica  al  tinte,  el  azul  claro  sigue 
siendo azul, sólo que de un valor más alto. 
 

























































  En  base  al  programa  ASRix  realizamos  la  rectificación  de  dos  fotografías 
correspondientes  a  los mosaicos  colocados  encima  de  las  puertas  de  la  fachada  sur.  Esta 




  El software de  rectificación ASRix es un programa de muy  fácil manejo que apenas 
requiere de aprendizaje y proporciona unas posibilidades enormes en todos  los campos de  la 
documentación del patrimonio.  
  Los  elementos  planos  abundan  en  la  arquitectura  (fachadas  y  pavimentos)  y  las 
imágenes  rectificadas  constituyen  un medio  sencillo  y  rápido  para  su  documentación.  Para 
realizar una  rectificación  fotográfica basta  con disponer de una  imagen digital del elemento 
plano, aunque sea oblicua, y conocer las coordenadas planas (x,y) de al menos 4 puntos. Estas 
coordenadas  pueden  obtenerse  mediante  procedimientos  topográficos  o  con  simples 
mediciones  directas  realizadas  con  cinta métrica,  eso  sí,  triangulando  convenientemente  el 
rectángulo  definido  por  los  cuatro  puntos.  A  partir  de  estos  datos  obtenemos  una  imagen 
rectificada, o  lo que es  lo mismo, una  imagen a escala en  la que podremos medir como si se 
















































































































































































































































































































































































































































































































































  En  la ciudad de Valencia, como en otras  tantas ciudades, hemos de  tener en cuenta 
que el patrimonio arquitectónico es una riqueza colectiva y un  elemento de identidad cultural, 
y  es por  ello que  el  conocimiento de  los  edificios  y demás  elementos   que  componen  este 
patrimonio debe ser conocido y estudiado. 
  La  creación  por  parte  del  Colegio  de  Arquitectos  de  una  guía  de  arquitectura  de 
Valencia  1  nos  muestra  el  interés  por  identificar  edificios  y  valorar  nuestro  patrimonio 
construido en su diversidad de estilos, funciones y procedimientos constructivos. 
  En  la  búsqueda  de  transmitir  esta  herencia  cultural  a  generaciones  venideras  es 
importante  cuidar y en la medida que sea posible restaurar este patrimonio. 






y  esculturas.  En  ocasiones  estas  tumbas  y  panteones  constituyen  verdaderas  joyas 
arquitectónicas, que son desconocidas por la gente en general. El cementerio judío de Praga, el 
cementerio de Père‐Lachaise en París, el cementerio de la Reina en Cienfuegos (Cuba) son sólo 
























































































en  una  planta  rectangular  de  unos  3.200  m2  dividida  por  dos  avenidas  perpendiculares, 
murado, con  la capilla central en el testero y acceso, también centrado en su frente. A partir 
de 1808  se  inicia  la  construcción de  los nichos. El primer panteón es de 1851 para Virginia 
Dotrés y rápidamente se generaliza su uso entre  las familias poderosas, de modo que hoy en 
día es uno de los cementerios que más panteones posee.  
  En  la década de 1830‐40 el Cementerio General debía  tener una  imagen  cercana  al 
parque‐jardín  como  tenía  el  ejemplo  francés  de  Père‐Lachaise.  Tal  era  el  volumen  de 
vegetación que llegó a denominarse Hort de les Palmes por la gran cantidad de palmeras que 
ocupaban  el  recinto hasta que,  con  la  llegada de  los panteones  y mausoleos burgueses,  se 
sacrificará  la naturaleza en  favor del arte. En 1875 se hace un proyecto de ensanche que se 
aprueba en 1876. La primera ampliación es un aumento de profundidad del rectángulo inicial, 
quedando  la  capilla  exenta  casi  en  el  centro. Hacia  1880  se  aprueban  las  condiciones  para 

















































































































































































































































































el Partido  Liberal de  la mano de Segismundo Moret  y  fue elegido diputado provincial por el 
distrito Mar‐Mercado y presidente de la Diputación de Valencia en 1902. Fue designado alcalde 
de Valencia a propuesta del gobernador civil Enrique Capriles del uno de enero al  treinta de 
marzo  de  1904.  Tuvo  que  dimitir  por  las  desavenencias  con  los  republicanos  y  los  liberal‐
demócratas de Eugenio Montero Ríos. En las elecciones generales de 1905 fue elegido diputado 
por el distrito electoral de Sueca y en  las elecciones de 1910  lo  fue por el de Valencia, con el 




  Además en otra de  las páginas visitadas  4 descubro que  la cripta  fue diseñada por el 




  Con  estos  datos  en  la  mano  el  siguiente  paso  fue  acceder  al  Archivo  Municipal 
Histórico  de  Valencia.  Pero  fue  una  visita  infructuosa  ya  que  no  encontré  documentación 
alguna relacionada con el panteón. Si bien disponían de archivos del cementerio, resulta que 
aquellos expedientes que hacían  referencia  las acciones  realizadas en el  intervalo de  tiempo 
entre 1916 y 1940 no estaban. 
















un  libro que me  facilitaron: El  cementerio general de Valencia: Historia, arte y arquitectura; 
1807 2007  de Miguel Ángel Catalá Gorgues.6 








































  Como  en  las  anteriores  búsquedas  no  hay  datos  acerca  del  panteón  excepto  los 
anteriormente nombrados, esto es, quien fue el arquitecto y los escultores, pero sin encontrar 
planos, detalles o información adicional del mismo. 

































La distorsión de  cojín  suele pasar más desapercibida porque  se da, 
por lo general, en los teleobjetivos y consiste en que los extremos de 
la  imagen  parecen  curvarse  hacia  dentro.  Se  suele  dar  más 




















  A  continuación  se  pueden  apreciar  varias  capturas  de  las  distintas  fases  de  la 
rectificación de la distorsión por parte del programa. 































































































































































































































































































ha  iniciado  su  crecimiento en  la parte posterior del panteón, en  la  cubierta del acceso a  la 






















































































































































































































  Como  hemos  comentado  anteriormente  el  panteón  se  encuentra  en  una  zona  con 
arbolado. Se encuentra al aire  libre, sin cobertura, recibiendo a  lo  largo del día muchas horas 























































oxígeno.  En  nuestro  caso  tenemos  una  cripta  con  un  alto  contenido  de  humedad,  pero  al 
fijarnos  vemos  que  ha  sido  sólo  en  la  parte  de  los  anclajes  donde  se  está  produciendo  el 













































  En este caso, al hallarnos bajo  tierra en una cripta,  la presencia de humedades en el 
antiguo  techo  sería abundante  y  si   bien  se ha  reparado puede ocurrir que en esa  zona en 
particular no se produjera  la  reparación de  la manera más adecuada  (no  impermeabilizando 
adecuadamente…). 
INTERVENCIÓN. 
1. Se  procederá  a  eliminar  la  fuente  de  la  humedad:  humedad  accidental  o  por 
capilaridad,  interposición de barreras  impermeables o  reparación de  las mismas, así 
como el diseño de drenajes en el caso de humedad por capilaridad, etc. 
2. Se procederá después al  secado de  los paramentos, por aireación natural o  forzada, 
mediante deshumificadores o calentadores, y se llevará un seguimiento del proceso de 
secado  mediante  humidímetros  o  higrómetros  de  superficie.  Este  secado  puede 
obligar al picado del revestimiento. 
3. Una vez seco, si no se ha picado el revestimiento para favorecer el secado, se picará la 






















































































































su  colocación  simplemente  se  alisó  el  terreno,  generando  una mínima  pendiente  hacia  el 
exterior y posteriormente se dispusieron  las baldosas. Al no tener juntas en el encuentro con 




1. Levantar  todo  el  pavimento  intentando  mantener  las  piezas  que  no  tengan 
desperfectos y  siempre y cuando  tengamos  la posibilidad de conseguir piezas de  las 
mismas características para reponer las agrietadas o rotas. 
2. Alisar y limpiar el terreno. 
3. Colocar una pequeña  solera de hormigón  sobre  la que  colocaremos un mortero de 
agarre para poder colocar de nuevo el pavimento. 































































































































  Primeramente hemos de  tener en cuenta el  tamaño de  las  tapas, ya que  tienen una 
longitud considerable  (2,35 m), a  lo que  le unimos que son  losas macizas de mármol, con  lo 
que eso implica en el peso de las mismas. 
  En  segundo  lugar  y  como  podemos  ver  en  las  fotos  adjuntas,  las  losas  no  apoyan 
directamente encima de  la pieza del  sarcófago,  sino que  lo hacen en algún  tipo de material 


















1. Montaje  de  un  sistema  de  andamio  y  poleas  para  poder  retirar  las  tapas  de  los 
sarcófagos,  lo suficientemente seguro para evitar  la formación de nuevas grietas o el 
aumento en el grosor de las mismas. 
2. Limpieza  y  retirada del material de  soporte de  las mismas  y  sustitución por uno de 
características  sellantes  (para evitar el acceso de agua al  interior de  los  sarcófagos). 
Como medida de precaución se colocaran a intervalos regulares en la parte interior del 















































































































































  Aparecen a  lo  largo y ancho de  todo el panteón alteraciones de  la piedra debidas a 
procesos químicos o mecánicos en los que intervienen los agentes de la atmósfera. A través de 































  De  esta  forma,  se  contempla  el  tratamiento  del  mármol  del  panteón  como  una 
secuencia  de  operaciones  adecuadas  a  las  diferentes  necesidades,  en  lugar  de  un  proceso 
único. Una conservación efectiva requiere en primer  lugar  la  identificación del mecanismo de 
deterioro,  a  continuación  un  proceso  de  limpieza  (que  puede  incluir  pre  consolidación, 
desalinización  y  un  tratamiento  biocida)  y  cuando  sea  necesaria,  una  consolidación. 
Posteriormente, si el ambiente agresivo no ha cambiado, hace falta una protección que evite 
un nuevo deterioro. 
  Para  la  limpieza,  en  las  zonas donde  tengamos unas manchas  leves,  se utilizaran  la 
proyección de agua caliente o fría a elevada presión o vapor saturado húmedo. En el caso de 







  Posteriormente  le  realizaremos  un  tratamiento  de  protección  a  base  de  una 
hidrofugación. Este sistema se basa en  la aplicación de un tratamiento que impida la entrada 
de agua  líquida en  la piedra pero que permita  la salida del agua en forma de vapor, es decir, 
que mantenga  la “respiración” del material. Este tipo de tratamiento debe utilizarse siempre 
que el agua sea un factor de alteración importante. 
  Dado  que  la  entrada  de  agua  líquida  se  produce  normalmente  por  la  superficie,  la 
penetración  de  estos  tratamientos  no  es  necesario  que  sea  muy  grande,  aunque  sí  es 
conveniente que no se limite a una capa superficial de poco espesor. La alterabilidad frente a 
los  agentes  atmosféricos  es  muy  importante,  ya  que  deben  permanecer  eficaces  en  la 
superficie de la piedra, y sin afectar al aspecto de la misma. 












a) Impermeabilidad al agua  líquida, para  impedir  la entrada de agua desde  la superficie 
exterior, procedente de lluvia, condensación o escurrido. 



















































































































































































  Se  advierte  la  presencia  de  fisuras  y  grietas  localizadas  en  diversos    puntos  del 
panteón. Además también encontramos en varias zonas la presencia de disyunciones, esto es, 
una separación abierta entre partes de  la piedra originariamente  juntas, que es paralela a  la 
superficie de la piedra y producen porciones de distinta forma y tamaño: 
− Placas: láminas extensas y de varios milímetros de espesor, generalmente rígidas. 
− Hojas  de  exfoliación:  varias  láminas  delgadas,  superpuestas,  de  espesor  uniforme, 
generalmente del orden del milímetro. 
− Películas: pequeñas láminas muy delgadas. 
− Escamas:  láminas  análogas  a  las  escamas  de  un  pescado;  tienen  formas  y  espesor 
irregulares y dimensiones variables, con apariencia del material inalterado. 
  En  nuestro  caso,  en  una  de  las  zonas  afectadas  tendríamos  una  separación  por 























  Además,    el  peso  que  deben  soportar  los  distintos  elementos  constructivos  ha  ido 





las  tapas,  al  sufrir  variaciones  en  los  puntos  de  apoyo  han  sufrido  unas  cargas  que  han 
provocado las grietas. 
  Para  la  zona de disyunción y viendo donde está,  lo normal es que en ese punto    se 









para rellenar  la grieta.  Intentaremos colocar  lo menos posible de epoxi sobre 
la superficie del mármol 
c. Aplicamos  la pasta en el  lugar dañado o donde se encuentra  la grieta. Luego, 
dejamos  secar  y  con  una  lija  muy  fina  eliminamos  los  restos  sobrantes. 
Lijaremos  la grieta y el epoxi hasta que éste quede  liso. Probaremos pasando 
la  mano  sobre  el  área  agrietada  y  sintiendo  con  el  tacto  si  hay  alguna 
protuberancia del epoxi. 
  También existen en el mercado pegamentos de mármol que se pueden utilizar para la 












  Para  solucionar  el  tema  de  las  disyunciones  podemos  emplear  el mismo método, 
aunque  en  este  caso  nos  ayudaremos  de  una  llana  para  conseguir  que  la  superficie  quede 






















































  La  intervención a  realizar en el panteón  la  tendríamos que hacer en varias  fases y 
siguiendo un orden. 











  Para eliminar este óxido procederíamos a desmontar  las barandillas  y a  limpiar  su 
superficie de  tal manera que no dejáramos  restos del mismo. Como  sólo  se observa en  los 
encuentros con paramento y suelo no es necesario cambiarlas por otras nuevas. 
  Si  bien  hay  pinturas  antioxidantes/anticorrosivas  para  materiales  ferrosos  que  se 
pueden  aplicar directamente  sobre  la  superficie oxidada  (en  las que una  sola  capa  sirve de 
protección  y  acabado  ahorrándote  la  capa  de  fondo  e  intermedia),  lo  que  haremos  será 




















  En  el mercado  disponemos  de  una  amplia  variedad  de  pinturas  antioxidantes  tales 
como OXIRITE “…..de aplicación directa sobre las superficies de hierro o acero, ya sean nuevas 










































debemos  realizar  un  tratamiento  para  evitar  que  vuelva  a  suceder  en  la  zona  afectada.  Se 
puede realizar de varias maneras. Si no se quiere usar herbicidas químicos, hay un sistema que 
es muy  utilizado,  se  trata  de  la  sal  gorda.  Se  ponen  unos  puñados  de  sal  gorda  entre  las 
baldosas o  juntas de  las piezas y no volverá a crecer más  la mala hierba. Otro método es el 
agua hirviendo.  Si no utilizamos  estos métodos naturales  lo que haremos  será  fumigar  con 
algún    tipo de herbicida  la zona  tratada para evitar el crecimiento en un  futuro. El herbicida 
que echaríamos    sería de  los aplicados en el  suelo y que crea una película  tóxica que al  ser 
atravesada por  las malezas que germinan, mueren. A  las malas hierbas que ya haya, si  le cae 






  La  intervención  en  el  pavimento  que    rodea  el  panteón  perimetralmente  implicará 
levantar  todas  las  baldosas  intentando  mantener  las  piezas  que  no  tengan  desperfectos, 
siempre y  cuando  tengamos  la posibilidad de  conseguir piezas de  las mismas  características 
para  reponer  las  agrietadas  o  rotas.  Si  ello  no  es  posible  procederemos  a  cambiar  todo  el 
pavimento. 












  Podemos  optar  por  dos  tipos  de  colocación  de  pavimentos.  En  la  actualidad  el 
pavimento esta “dejado” caer sobre el mismo terreno. Si elegimos esta acción hemos de tener 
en cuenta que el suelo ha de estar estabilizado. Lo que haríamos sería: 
• Excavar  ligeramente para poder tener el terreno preparado, dando al conjunto una  ligera 
pendiente que permita la evacuación de agua por la lluvia. 
• Compactar  el  suelo  con  un  pisón  manual  para  que  gane  en  estabilidad,  cubriéndolo 





• Colocar  una pequeña  solera  de  hormigón  de  unos  10  cm  sobre  la  que  colocaremos  un 
mortero de agarre  de un espesor aproximado de 2,5 cm, para poder colocar de nuevo el 
pavimento. 










  De  esta  forma,  se  contempla  el  tratamiento  del  mármol  del  panteón  como  una 
secuencia  de  operaciones  adecuadas  a  las  diferentes  necesidades,  en  lugar  de  un  proceso 
único. Una conservación efectiva requiere en primer  lugar  la  identificación del mecanismo de 
deterioro,  a  continuación  un  proceso  de  limpieza  (que  puede  incluir  pre  consolidación, 













  Para  la  limpieza,  en  las  zonas donde  tengamos unas manchas  leves,  se utilizaran  la 
proyección de agua caliente o fría a elevada presión o vapor saturado húmedo. En el caso de 
que  la  suciedad  sea media  se  aplicaran  las  técnicas  anteriores  pero  con  la  adición  de  un 
detergente neutro, llegando incluso a poderse usar un chorro de arena de áridos ligeros. 






  Posteriormente  le  realizaremos  un  tratamiento  de  protección  a  base  de  una 
hidrofugación. Este sistema se basa en  la aplicación de un tratamiento que impida la entrada 
de agua  líquida en  la piedra pero que permita  la salida del agua en forma de vapor, es decir, 
que mantenga  la “respiración” del material. Este tipo de tratamiento debe utilizarse siempre 
que el agua sea un factor de alteración importante. 
  Dado  que  la  entrada  de  agua  líquida  se  produce  normalmente  por  la  superficie,  la 
penetración  de  estos  tratamientos  no  es  necesario  que  sea  muy  grande,  aunque  sí  es 
conveniente que no se limite a una capa superficial de poco espesor. La alterabilidad frente a 
los  agentes  atmosféricos  es  muy  importante,  ya  que  deben  permanecer  eficaces  en  la 
superficie de la piedra, y sin afectar al aspecto de la misma. 
  Los hidrófugos son productos  incoloros utilizados para reducir  la absorción de agua a 
través  de  la  superficie  de  los  materiales,  sin  afectar  sensiblemente  a  su  aspecto.  Las 
características son: 

































además   extremada mente  inertes a numerosas agresiones  y efectos químicos,  físicos  y 
biológicos. 
  En  la  limpieza  tendemos  en  cuenta  que  también  hay  una  presencia  importante  de 
musgo en diversas zonas del panteón y   se  limpiara con una dinámica parecida al resto. Para 


















  Tanto  en  los  sarcófagos,  donde  la  presencia  es mayoritaria,  como  en  el  resto  del 
panteón nos encontramos varias grietas y fisuras. 




  A continuación procederemos a  la  limpieza y  retirada del material de  soporte de  las 
mismas  y  sustitución  por  uno  de  características  sellantes,  como  los  que  utilizan  como 
componente  principal  la  silicona,  ya  que  evitan  la  formación  de  hongos,  al  ser  un material 
inorgánico duran más ya que resisten los rayos UV, mantienen sus propiedades con el paso del 
tiempo  (elasticidad, capacidad de movimiento,  fuerza de adhesión, etc.) y  son más elásticos 
que la mayoría de los demás sellantes. Como medida de precaución se colocarán a intervalos 







para rellenar  la grieta.  Intentaremos colocar  lo menos posible de epoxi sobre 
la superficie del mármol. 
3) Aplicamos  la pasta en el  lugar dañado o donde se encuentra  la grieta. Luego, 








































































o Pintura  al minio  de  plomo  electrolítico,  como    imprimación  anticorrosiva  para 
superficies  férricas  interiores,  con  dos manos  sobre  carpintería metálica  previo 









o Enfoscado    sin maestrear  rugoso,  con mortero de  cemento M‐15 en paramento 
vertical interior, según NTE‐RPE‐5. 
o Revestimiento  a  base  de  pintura  plástica  acrílica  mate  para  la  protección  de 
superficies en  interior,  transpirable e  impermeable,  con acabado mate, en  color 
blanco,  sobre  superficie  vertical,  previo  lijado  de  pequeñas  adherencias  e 
imperfecciones, mano de  fondo con pintura plástica diluida muy  fina, plastecido 
de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP‐24. 















− Medición:  Superficie  de  abombamiento  de  0,4 m2  (pudiendo  ampliarse  el  tratamiento 
hasta 1 m2 alrededor de la zona) 
− Necesidades. 





altura como máximo, con mortero de albañilería M‐5, confeccionado  in  situ  con 
hormigonera,  realizado  con  cemento  común  CEM‐II/B‐L/32  5R,  arena  de 
granulometría 0/3 lavada y aditivo concentrado inclusor de aire. 
o Pintura  mineral  de  color  blanco,  a  base  de  emulsión  de  silicato  potásico  con 
adición  de  polímeros  orgánicos  para  el  revestimiento  de  techo  afectados  por 











un  grado  de  dificultad  normal  para  la  eliminación  de  hongos, musgo  y mohos, 
siguiendo las siguientes operaciones: fregado de la superficie con lejía diluida al 10 
















o Demolición  de  pavimento  de  losas  de  piedra,  por medios manuales,  incluida  la 
retirada de escombros a pie de carga. 
o Compactación  de  tierras  propias,  con  apisonadora  vibrante  de  6  toneladas, 
incluido regado de las mismas. 
o Solera realizada con hormigón HM 15/B/20/IIa con un espesor de 10 cm extendido 
sobre  terreno  limpio  y  compactado  con  terminación mediante  reglado  y  curado 
mediante riego. 









o Andamio  tubular  convencional  apto  para  trabajos  hasta  una  altura  de  5  m., 
consistente  en:  suministro  en  alquiler,  montaje  y  desmontaje,  preparación  de 
base, placas de apoyo al suelo sobre  tacos de madera o durmientes, de acuerdo 
con  la  capacidad  de  carga  de  la  solera,  accesos  de  plataformas  con  escaleras, 
barandilla exterior con dos barras, con sistema de poleas para  levantamiento de 
piezas,  todo  según  detalle  de  planos  de  montaje  y  la  normativa  de  obligado 
cumplimiento sobre andamiajes.  
o Sellador  de  silicona  acética  para  el  sellado  de  juntas  entre  elementos  de 
























o Tratamiento  de  eliminación  de  eflorescencias,  sales  solubles  e  insolubles,  sobre 
superficie de piedra, en estado de conservación malo y considerando un grado de 




o Limpieza mecánica de  superficie de piedra  en  estado de  conservación  regular  y 
considerando un grado de dificultad normal mediante proyección de spray de agua 
nebulizada con lanza de agua a presión. 
 
 
 
